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ABSTRAK
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		Penelitian yang berjudul â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Bola Voli pada Siswa Putra SMA Negeri 1 Calang Kabupaten Aceh
Jaya Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Bola voli merupakan cabang olahraga permainan beregu, maka antara pemain harus bekerja
sama dan saling mendukung agar menjadi regu yang kompak dan tangguh. Dengan demikian penguasan teknik dasar permainan
bola voli secara individual sangat diperlukan bagi seorang pemain bola voli. Kesempurnaan dalam melaksanakan keterampilan
teknik-teknik dasar hanya dapat dikuasai dengan baik jika melakukan latihan yang teratur dan terprogram secara tepat, sampel
dalam penelitian ini berjumlah 35 orang dengan teknik Stratified random sampling, pengumpulan data dilakukan dengan 1) tes
passing; 2) tes servis; 3) tes smash. Dari hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh bahwa keterampilan bermain bola voli
pada siswa putra SMA Negeri 1 Calang Kabupaten Aceh Jaya Tahun Pelajaran 2013/2014 berada pada tingkat 73.68% baik, dan
26.32% berada pada kategori cukup maka keterampilan bermain bola voli pada siswa putra SMA Negeri 1 Calang Kabupaten Aceh
Jaya Tahun Pelajaran 2013/2014 berada pada kategori baik.
